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Penelitian jini jbertujuan jmenganalisis jdampak jkomitmen, jkreativitas jdan jWFH jterhadap 
jkinerja jguru j jselama jpandemi jcovid j2019 jWR jSupratman j2. jPopulasi jberjumlah j150 jorang 
jdan jsampel jdalam jpenelitian jini jberjumlah j109 jorang. jPengujian jmenggunakan jteknik 
janalisis jlinear jberganda jhasil juji jhipotesis jsecara jparsial jdidapat jbahwa jkomitmen 
jmemiliki jnilai jthitung>ttabel jyaitu j2,953 j> j1,65950 jdengan jtaraf jsignifikan j0,004 j< j0,05, 
jkreativitas jmemiliki jnilai jthitung>ttabel jyaitu j2,916 j> j1,65950 jdengan jtaraf jsignifikan j0,004 
j< j0,05 jdan jWFH jmemiliki jnilai jthitung>ttabel jyaitu j7,464 j> j1,65950 jdengan jtaraf jsignifikan 
j0,000 j< j0,05 jsehingga jkomitmen, jkreattivitas jdan jWFH jberpengaruh jpositif jdan jsignifikan 
jterhadap jkinerja jguru jWR jSupratman j2. jHasil jpengujian jsecara jsimultan jdidapat jbahwa 
jnilai jFhitung j> jFtabel jsebesar j329,188 j> j2,69 jdengan jtaraf jsignifikan j0,000 j< j0,05 jsehingga 
jdiambil jkesimpulan jbahwa jkomitmen, jkreativitas jdan jWFH jberpengaruh jdan jsignifikan 
jsecara jbersama-sama jterhadap jkinerja jguru jWR jSupratma j2. jPerolehan jpengujian 
jkoefisien jdeterminasi jdidapat jnilai jadjusted jr jsquare jsebesar j0,901 jatau jsebesar j90,1% j 
jyang jartinya jbahwa jkomitmen, jkreativitas jdan jWFH jhanya jmenjelaskan jvariasi jvariabel 
jkinerja jguru jsebesar j90,1% jdan jsisanya j9,9% jdipengaruhi joleh jvariabel jlain jdiluar 
jvariabel jpenelitian jini. 
Kata jKunci j: jKinerja jGuru, jKomitmen, jKreativitas jdan jWFH 
 
Abstract 
This jstudy jaims jto janalyze jthe jimpact jof jcommitment, jcreativity jand jWFH jon 
jteacher jperformance jduring jthe j2019 jcovid jpandemic jWR jSupratman j2. jThe jpopulation jis 
j150 jpeople jand jthe jsample jin jthis jstudy jis j109 jpeople. jTests jusing jmultiple jlinear janalysis 
jtechniques, jthe jresults jof jthe jhypothesis jtest jpartially jshow jthat jcommitment jhas ja jvalue jof 
jtcount> jttable, jnamely j2.953> j1.65950 jwith ja jsignificant jlevel jof j0.004 j<0.05, jcreativity 
jhas ja jvalue jof jtcount> jttable jthat jis j2.916> j1.65950 jwith ja jsignificant jlevel jof j0.004 j<0.05 
jand jWFH jhas ja jvalue jof jtcount j> jttable jwhich jis j7.464 j> j1.65950 jwith ja jsignificant jlevel jof 
j0.000 j<0.05 jso jthat jcommitment, jcreativity jand jWFH jhave ja jpositive jand jsignificant jeffect 
jon jthe jperformance jof jWR jSupratman j2. jThe jresults jof jthe jsimultaneous jtest jshow jthat jthe 
jvalue jof jFcount j> jFtable jof j329.188 j> j2.69 jwith ja jsignificant jlevel jof j0.000 j< j0.05 jso jit 
jcan jbe jconcluded jthat jcommitment, jcreativity jand jWFH jhave jan jeffect jand jare jsignificant 
jtogether jon jthe jperformance jof jWR jSupratma jteachers. jor j90.1%, jwhich jmeans jthat 
jcommitment, jcreativity jand jWFH jonly jexplain jvariations jin jteacher jperformance jvariables 
jar j90.1% jand jthe jremaining j9.9% jis jinfluenced jby jother jvariables joutside jthe jvariables jof 
jthis jstudy. 
 
Keywords j: jComitment, jCreativity, jTeacher jPerformance, jWFH 
 
1. PENDAHULUAN 
Guru jmemegang jperanan jpenting jdalam jdunia jpendidikan, jsebagai jseorang jguru 
jmempunyai jtugas jdan jtanggung jjawab jyang jberat juntuk jmendidik, jmengajar, jmelatih jdan 
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jmembimbing janak jdidik jdalam jmencapai jhasil jyang jlebih jbaik, jprestasi jyang jcemerlang 
jdan jmendapatkan jnilai jyang jmemuaskan. jKinerja jguru jsangat jberhubungan jdengan 
jkualitas jguru jdalam jmenjalankan jtugasnya jseperti jbekerja jdengan jsiswa jsecara jindividual, 
jpersiapan jdan jperencanaan jpembelajaran, jpendayagunaan jmedia jpembelajaran, jmelibatkan 
jsiswa jdalam jberbagai jpengalaman jpembelajaran jdan jkepemimpinan jyang jaktif jdari jguru. 
jKinerja jguru jbisa jtercapai jdengan jbaik jtentu jperlu jberbagai jfaktor jpendukung jseperti jserta 
jkomitmen jorganisasi jyaitu jSekolah jdimana jguru jitu jbertugas jdan jpemerintah. 
Penyebab jkinerja jguru jyang jmasih jkurang jadalah jkurangnya jdalam jmemahami 
jkemajuan jteknologi jterutama jdibidang jinformasi. jMasih jada jpula jguru jyang jmelaksanakan 
jpembelajaraan jyang jterlalu jteks jbook jdengan jbuku jpaket jdan jkurang jmempertimbangkan 
jsumber j(referensi jyang jlain). j jDisisi jlain jadalah jmasih jada jguru jyang jtidak jmembuat 
jrencana jpembelajaran, jmasih jkurang jminat jseorang jguru juntuk jmengembangkan 
jprofesinya, jmasih jada jguru jyang jkurang jpandai jmenciptakan jsuasana jkelas jyang jkondusif, 
jkarena jmasih jada jkelas jyang jribut jpada jsaat jpelajaran jberlangsung, jdan jmasih jbanyak jpula 
jguru jyang jtidak jmampu jmenguasai jkelas. jIni jterlihat jdari jmasih jadanya jbeberapa jsiswa 
jyang jberada jdiluar jkelas, jatau jbahkan jdikantin jsaat jjam jpelajaran. 
Dalam jmasa jpandemic jcovid j19 jini jkomitmen jyang jrendah jterjadi jkarena jbanyaknya 
jsiswa jsiswi jdalam jproses jbelajar jmengajar jtidak jmengikuti jkegiatan jbelajar jonline, 
jketerlambatan jmahasiswa jdalam jmengirim jtugas jonline jserta jstrategi jguru jyang jmasih 
jkurang jdalam jmemberikan jmateri jpembelajaran jonline. jDalam jbelajar jbanyak jsiswa-siswi 
jyang jkurang jmemperhatikan jguru jpada jwaktu jmenyampaikan jmateri jpembelajaran jpada 
jsaat jproses jbelajar jmengajar jonline. 
Kreativitas jseorang jguru jyang jmasih jkurang jdalam jmasa jpandemic jcovid j19 jini 
jseperti jhalnya jguru jtidak jdapat jmelakukan jinovasi jyang jbaik jseperti jtidak jmampu jdalam 
jmembuat jvideo jpembelajaran, jkurang jmemahami jdalam jmemberikan jmateri jpembelajaran 
jmelalui jdaring jsecara jonline, jkurang jdalam jmencari jsumber jbelajar jonline jyang jmenarik. j 
Adanya jkasus jcovid j19 jini jmenjadi jfenomena jyang jpenting jdidalam jdunia jpendidikan 
jdimana jvirus jini jbanyak jmemakan jkorban jjiwa jsehingga jmengharuskan jseluruh janak jdidik 
jbelajar jdari jrumah jmaupun jguru jmengajar jdari jrumah jatau jyang jdisebut jdengan jWFH jagar 
jmengurangi jangka jkematian. jNamun jada jbanyak jberbagai jkendala jyang jdihadapi janak 
jdidik jmaupun jseorang jguru jyaitu jdalam jpenggunaan jalat jteknologi jseperti jHanphone, 
jkarena jkurangnya jmemahami jteknologi jmaupun jjaringan jyang jdimiliki janak jdidik jyang 
jtidak jstabil jsehingga jmengakibatkan jsistem jproses jbelajar jmengajar jyang jlambat jsehingga 
jkinerja jguru jkrang jdalam jmelatih jmaupun jmendidik janak jdidik jtersebut. 
 
2. KAJIAN jPUSTAKA 
Komitmen 
 Komitmen organisasional adalah perasaan sikap, dan perilaku individu 
mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari oganisasi dan loyl terhadap organisasi 
dalam mencapai tujuan organisasi (Wibowo 2017:214). Menurut Joharis, Indra (2019:21), 
kinerja akan semakin baik bila komitmen semakin tinggi pada apa yang menjadi tanggung 
jawab terhadapa diri sendiri, siswa dan sekolah. Artinya guru memiliki komitmen yang 
tinggi akan menunjukkan perhatian yang kuat pada prestasi kerjanya dalam melaksanakan 
tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Indikator dari komitmen terbagi atas 
(Wibowo 2017 : 215): 
1. Komitmen jAfektif 
2. Komitmen jBerkelanjutan 
3. Komitmen jNormatif 
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 Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan, memadukan pemikiran 
dan imajinasi sehingga menghasilkan sesuatu yang bersifat original baik berupa ide-ide, kegiatan 
dan performa unik yang dapat menarik minat banyak orang. (Jasa Ungguh Muliawan, 2016 :3). 
Menurut penelitian Lasalu (2015:4), menyebutkan bahwa kreativitas guru berperan dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini karena guru menggunakan metode yang 
bervariasi esuai materi yang diajarkan, sehingga menciptakan suasana belajar yang aktif 
dan menyenangkan. Indikator dari kreativitas adalah sebagai berikut: j 
1. Terampil jdalam jmengelola jkelas. 
2. Memiliki jrasa jempatik jterhadap jpeserta jdidik. 
3.  j j jTerampil jmembuat jinstrument jsoal jyang jbaik. 
 
WFH 
 Pekerjaan jdan jtugas jyang jdilakukan jdari jjarak jjauh jyaitu jdari jrumah jtangga jperlu jdipahami 
jtidak jhanya jdalam jkategori jdefenisi jtetapi jterutama jdalam jkategori jpraktik j: jbekerja jdirumah 
jberarti jmengalami jdua jdunia j(privat jdan jpublik, jkeluarga jdan jpekerjaan j) jsecara jbersamaan jdengan 
jruang jterbatas. j(Gadecki,et jal.,2018). jMenurut jPutri,dkk j(2020) jkendala jdari jproses jbelajar 
jmengajar jonline jdirumah jsebagai jhasil jdari jsituasi jyang jbelum jpernah jterjadi jsebelumnya 
jdengan jpandemi jCovid j19 jsehingga jkinerja jguru jkurang joptimal.Menurut jArwen,dkk 
j(2020), jbahwa jdampak jbelajar jdirumah jjuga jdirasakan joleh jorang jtua jjuga jmemiliki jbeban 
jlebih jkarena jharus jmenjadi jguru jdirumah, jmengajar jmembuat jtugas jdan jselalu jmemantau. 
jDengan jindikator jsebagai jberikut: 
1. Ruang 
2. Waktu 
3. Peran jsosial 
 
Kinerja jGuru 
 Kinerja jadalah jhasil jkerja jyang jtelah jdicapai jseseorang jdari jtingkah jlaku jkerjanya jdalam 
jmelaksanakan jaktivitas jkerja. jKinerja jsendiri jmengacu jpada jkadar jpencapaian jtugas jyang 
jmembentuk jsebuah jpekerjaan. j(Sutrisno j2016:151). jMenurut j(Supardi, j2016:59-69) jdengan 
jindikator jsebagai jberikut: 
1. jPerencanaan jPembelajaran 
2. jProses jPembelajaran 
3. jMelakukan jPenilaian jPembelajaran 
 
3. j METODE jPENELITIAN 
Metode jPenelitian 
Pendekatan jPenelitian 
Pendekatan jpenelitian jini jberdasarkan jpendekatan jkuantitatif. jMenurut jSugiyono 
j(2012:7) jpenelitian jkuantitatif jadalah jmodel jpenelitian jdengan jmenggunakan jangka-angka 
jsebagai jhasil jstatistik jyang jakan jdiuji. 
Jenis jPenelitian 
 Jenis jpenelitian jini jmerupakan jjenis jpenelitian jdeskriptif. jMenurut jsujarweni 
j(2015:49), j“penelitian jdeskriptif jadalah jpenelitian jyang jdilakukan jutuk jmengetahui jnilai 
jdari jmasing-masing jvariabel jyang jdiuji jbaik jsatu jvariabel jmaupun jlainnya jtanpa jmembuat 
jperbandingan jdengan jvariabel jyang jtidak jditeliti.” 
Populasi jdan jSampel jPenelitian 
 Menurut jSugiyono j(2013:115) jPopulasi jadalah jkeseluruhan jdari jobjek jyang jakan 
jditeliti. jAdapun jyang jmenjadi jpopulasi jpenelitian jini jadalah jseluruh jguru jyang jada jdi 
jyayasan jWr jSupratman jyang jberjumlah j150 jorang. 
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 Menurut jSugiyono j(2013:116) jsampel jadalah jbagian jdari jjumlah jdan jkarakteristik 
jyang jdimiliki joleh jpopulasi jtersebut. jBesarnya jjumlah jsampel jdalam jpenelitian jini, jmaka 
jpeneliti jmenggunakan jrumus jSlovin juntuk jmemperkecil jjumlah jpopulasi, jhal jtersebut 
jdikarenakan jketerbatasan jwaktu, jbiaya jdan jtenaga jpeneliti jberikut jadalah jrumus jyang 
jdigunakan, jyaitu j: 
n j= j N 
 1 j+ j(N.e
2
)  
 j j j= j 150 
 1 j+ j150(0.05)
2 
 j j j= j j j109 jorang 
Teknik jPengumpulan jData 
Dalam jpemilihan jteknik jpengumpulan jdata jharus jcermat. jTeknik jpengumpulan jdata 
jyang jdigunakan jdalam jpenelitian jini jadalah: 
1. Angket j 
2. Wawancara 
3. Studi jDokumentasi 
Jenis jdan jSumber jData 
Menurut jjenisnya jdata jyang jdigunakan jdalam jpenelitian jini jyaitu jjenis jdata 
jkuantitatif. jsumber jdata jdalam jpenelitian jini jterdiri jatas j: 
a) Data jPrimer 
b) Data jSekunder 
Uji jValiditas jDan jReliabilitas jInstrumen jVariabel 
Uji jValiditas 
 Menurut jSujarweni j(2014:192) juji jvaliditas jdigunakan juntuk jmengetahui jkelayakan 
jbutir-butir jdalam jsuatu jdaftar jpertanyaan jdalam jmendefenisikan jsuatu jvariabel. 
1. Jika jrhitung j> jrtabel j(0,361) jdan jnilai jsignifikan j< j0,05 jmaka jpertanyaan jdinyatakan jvalid. 
2. Jika jrhitung j< jrtabel j(0,361) jdan jnilai jsignifikan j<0,05 jmaka jpertanyaan jdinyatakan jtidak 
jvalid. 
Uji jReliabilitas 
 Dalam jpenelitian jini, jpeneliti jmenggunakan jmetode jCronbach’s jAlpha. jUntuk 
jpengujian, jbatasan jyang jdigunakan jadalah j0,60. jArtinya jkriteria jsuatu jinstrument 
jdikatakan jreliable jyaitu: 
1. Cronbach’s jalpha j<0,6 j= jreliabilitas jburuk 
2. Cronbach’s jalpha j0,6-0,79 j= jreliabilitas jditerima. 
3. Cronbach’s jalpha j0,8 j= jreliabilitas jbaik 
Uji jAsumsi jKlasik 
Uji jiasumsi jklasik jiyang jidijalankan jimeliputi jdari jiuji jinormalitasi, jiuji 
jmultikolinieritasi, jiserta juji jiheteroskedastisitasi. jiAdapun jipengujian jasumsi jiklasik jidilakukan 
jimelalui jisoftwareiSPSS j20i. 
 
Model janalisis jData jPenelitian 
Model jPenelitian 
 Penelitian jini jmelalui jpenggunaan janalisa jregresi jlinear jberganda. jModel jregresi 
jlinear jberganda jyang jdipergunakan jialah: 
Y j= ja j+ jb1X1 j+ jb2X2 j+ jb3X3+ j+e 
Keterangan j: 
Y j : jKinerja jGuru 
a : jKonstanta 
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b1,2,3,4 : jbesaran jkoefisien jregresi jX 
X1 : jKomitmen 
X2 : jKreativitas 
X3 : jWFH 
e : jstandar jerror j(α=5%) 
Koefisien jDeterminasi j 
Ghozali j(2016:95) jmengatakan jkoefisien jdeterminasi jAdjusted jR jSquare jbertujuan 
juntuk jmenghitung jsejauh jmana jkemampuan jmodel juntuk jmenjelaskan jvariabel jyang 
jbebas. 
Pengujian jHipotesis jSecara jSimultan(Uji jF) 
Ghozali j(2016:96) jmengungkapkan juji jstatistik jF jumumnya jmemperlihatkan japakah 
jseluruh jvariabel jbebasa jyang jmasuk jke jdalam jmodel jmemiliki jpengaruh jsecara jsimultan 
jbagi jvariabel jterikat. jDengan jkriteria jpengambilan jkeputusannya jadalah j: 
Jika jFhitung<Ftabel j, jmaka jH0 jditerima jdan jHa jditolak, jpada jα j= j0,05 
 j j j j j j jFhitung>Ftabel j, jmaka jH0 jditolak jdan jHa jditerima, jpada jα j= j0,05 
Pengujian jHipotesis jSecara jParsial j(Uji jt) 
 Ghozali j(2016:97) jmengungkapkan jpengujian jstatistik jt jpada jumunya jmembutikan 
jsejauh japa jpengaruh jsuatu jvariabel jpenjelas jatau jterikat jdengan jindividual juntuk 
jmenjelaskan jvariasi jvariabel jbebas. jDengan jkriteria jpengambilan jkeputusannya jadalah: 
 Jika j- jttabel j<thitung j j< j jttabel; jmaka jH0 jditerima jdan jHa jditolak, jpada jα j= j0,05 
 thitung j j<- jttabel jatau j jthitung j j> jttabel j; jmaka jH0 jditolak jdan jHa jditerima, jpada jα j= j0,05 
 
4. HASIL jDAN jPEMBAHASAN 
Uji jValiditas 
 Untuk jmengetahui jkelayakan jdari jjumlah jdalam jdaftar jpertanyaan j(angket) jyang jtelah 
jdisajikan jpada jresponden jmaka jperlu jdilakukan jdengan juji jvaliditas. jDapat jdikatakan jvalid 
jjika jrhitung j> jdari jrtabel jatau jvaliditas jsetiap jpertanyaan jlebih jbesar jdari j0,30 jmaka jdata jdapat 
jdikatakan jvalid. 
Tabel jIII.2. Uji jValiditas jKomitmen 
Item-Total jStatistics 
 Scale jMean jif 
jItem jDeleted 
Scale jVariance 





jAlpha jif jItem 
jDeleted 
X1.1 24,61 20,482 ,687 ,876 
X1.2 24,52 19,474 ,819 ,863 
X1.3 24,88 21,958 ,544 ,888 
X1.4 24,88 21,328 ,536 ,889 
X1.5 24,53 19,177 ,671 ,878 
X1.6 24,62 18,663 ,793 ,864 
X1.7 25,06 20,116 ,578 ,887 
X1.8 24,75 19,799 ,738 ,871 
      Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
 
Berdasarkan jTabel jIII.2 jdiatas jmenunjukkan jbahwa j jnilai jrhitung jlebih jbesar jdari j0,30 
jmaka jdata jpada jvariabel jkomitmen jdikatakan jvalid, jdan jnilai jvaliditas jterdapat jpada jkolom 
jcorrected jitem-Total jyang jartinya jnilai jkorelasi jantara jskor jsetiapbutir jdengan jskor jtotal 
jpada jtabulasi jjawaban jresponden. jSehingga jdari jmasing- jmasing jpertanyaan jsebanyak j8 
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jpertanyaan jpada jruang jlingkup jSekolah jWr jSupratman j2. jSehingga jdata jyang jdiperoleh 
jjuga jlayak juntuk jdigunakan juntuk jpengujian jlebih jlanjut jyaitu jreliabilitas. 
 
Tabel j1. Uji jValiditas jKreativitas 
Item-Total jStatistics 
 Scale jMean jif 
jItem jDeleted 
Scale jVariance 





jAlpha jif jItem 
jDeleted 
X2.1 24,83 22,127 ,751 ,868 
X2.2 24,98 23,518 ,633 ,880 
X2.3 24,99 22,083 ,801 ,863 
X2.4 24,91 23,325 ,790 ,866 
X2.5 24,98 23,203 ,800 ,865 
X2.6 25,34 25,708 ,389 ,903 
X2.7 25,16 23,651 ,667 ,877 
X2.8 25,31 24,791 ,546 ,888 
      Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
Berdasarkan jTabel j1diatas jmenunjukkan jbahwa j jnilai jrhitung jlebih jbesar jdari j0,30 
jmaka jdata jpada jvariabel jkreativitas jdikatakan jvalid, jdan jnilai jvaliditas jterdapat jpada jkolom 
jcorrected jitem-Total jyang jartinya jnilai jkorelasi jantara jskor jsetiapbutir jdengan jskor jtotal 
jpada jtabulasi jjawaban jresponden. jSehingga jdari jmasing- jmasing jpertanyaan jsebanyak j8 
jpertanyaan jpada jruang jlingkup jSekolah jWr jSupratman j2. jSehingga jdata jyang jdiperoleh 
jjuga jlayak juntuk jdigunakan juntuk jpengujian jlebih jlanjut jyaitu jreliabilitas. 
Tabel j2. Uji jValiditas jWFH 
Item-Total jStatistics 
 Scale jMean jif 
jItem jDeleted 
Scale jVariance 





jAlpha jif jItem 
jDeleted 
X3.1 24,61 20,758 ,814 ,871 
X3.2 24,32 19,794 ,836 ,868 
X3.3 24,56 20,786 ,765 ,875 
X3.4 24,53 21,066 ,752 ,877 
X3.5 24,69 22,791 ,580 ,892 
X3.6 24,83 22,306 ,551 ,895 
X3.7 24,79 22,112 ,552 ,896 
X3.8 24,82 21,485 ,604 ,891 
      Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
Berdasarkan jTabel j2 jdiatas jmenunjukkan jbahwa j jnilai jrhitung jlebih jbesar jdari j0,30 
jmaka jdata jpada jvariabel jkreativitas jdikatakan jvalid, jdan jnilai jvaliditas jterdapat jpada jkolom 
jcorrected jitem-Total jyang jartinya jnilai jkorelasi jantara jskor jsetiapbutir jdengan jskor jtotal 
jpada jtabulasi jjawaban jresponden. jSehingga jdari jmasing- jmasing jpertanyaan jsebanyak j8 
jpertanyaan jpada jruang jlingkup jSekolah jWr jSupratman j2. jSehingga jdata jyang jdiperoleh 
jjuga jlayak juntuk jdigunakan juntuk jpengujian jlebih jlanjut jyaitu jreliabilitas. 
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Tabel j3. Uji jValiditas jKinerja jGuru 
Item-Total jStatistics 
 Scale jMean jif 
jItem jDeleted 
Scale jVariance 





jAlpha jif jItem 
jDeleted 
Y.1 28,92 18,354 ,499 ,812 
Y.2 29,10 18,795 ,390 ,826 
Y.3 29,14 18,509 ,490 ,813 
Y.4 29,15 17,275 ,701 ,787 
Y.5 29,09 16,714 ,616 ,795 
Y.6 29,24 15,461 ,741 ,775 
Y.7 28,96 18,350 ,473 ,815 
Y.8 28,88 17,569 ,492 ,814 
                  Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
Berdasarkan jTabel j3 jdiatas jmenunjukkan jbahwa j jnilai jrhitung jlebih jbesar jdari j0,30 
jmaka jdata jpada jvariabel jkreativitas jdikatakan jvalid, jdan jnilai jvaliditas jterdapat jpada jkolom 
jcorrected jitem-Total jyang jartinya jnilai jkorelasi jantara jskor jsetiap jbutir jdengan jskor jtotal 
jpada jtabulasi jjawaban jresponden. jSehingga jdari jmasing- jmasing jpertanyaan jsebanyak j8 
jpertanyaan jpada jruang jlingkup jSekolah jWr jSupratman j2. jSehingga jdata jyang jdiperoleh 
jjuga jlayak juntuk jdigunakan juntuk jpengujian jlebih jlanjut jyaitu jreliabilitas. 
Uji jReliabilitas 
Uji jreliabilitas jdapat jdilakukan jsecara jbersama-sama jterhadap jseluruh jbutir 
jpertanyaan, jatau jdilakukan jsecara jindividual jdari jsetiap jbutir jpertanyaan. jJika jnilai 
jCronbach’s jalpha> j0,6-0,79 jmaka jdikatakan jbutir jpertanyaan jtersebut jtelah jreliabel jatau 
jandal. 
Tabel j4. Uji jReliabilitas jKomitmen 
Reliability jStatistics 
Cronbach's jAlpha N jof jItems 
,891 8 
       Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
Berdasarkan jtable j4 jdiatas jbahwa jhasil joutput jspss jdiketahui jnilai jcronbach’s jalpha 
jnya jadalah jsebesar j0,891> j0,60 jsehingga jdisimpulkan jbahwa jpertanyaan jyang jtelah 
jdiberikan jkepada jresponden jyang jterdiri jdari j8 jpertanyaan jpada jvariabel jkomitmen(X1) 
jadalah jreliabel jatau jdapat jdikatakan jhandal. 
Tabel j5. Uji jReliabilitas jKreativitas 
Reliability jStatistics 
Cronbach's jAlpha N jof jItems 
,891 8 
        Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
Berdasarkan jtable j5 jdiatas jbahwa jhasil joutput jspss jdiketahui jnilai jcronbach’s jalpha 
jnya jadalah jsebesar j0,891> j0,60 jsehingga jdisimpulkan jbahwa jpertanyaan jyang jtelah 
jdiberikan jkepada jresponden jyang jterdiri jdari j8 jpertanyaan jpada jvariabel jkreativitas j(X2) 
jadalah jreliabel jatau jdapat jdikatakan jhandal. 
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Tabel j6. Uji jReliabilitas jWFH 
Reliability jStatistics 
Cronbach's jAlpha N jof jItems 
,897 8 
  Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
Berdasarkan jtable j6 jdiatas jbahwa jhasil joutput jspss jdiketahui jnilai jcronbach’s jalpha 
jnya jadalah jsebesar j0,891> j0,60 jsehingga jdisimpulkan jbahwa jpertanyaan jyang jtelah 
jdiberikan jkepada jresponden jyang jterdiri jdari j8 jpertanyaan jpada jvariable jWFH j(X3) jadalah 
jreliabel jatau jdapat jdikatakan jhandal. 
Tabel j7. Uji jReliabilitas jKinerja jGuru 
Reliability jStatistics 
Cronbach's jAlpha N jof jItems 
,825 8 
     Sumber j: jHasil jPenelitian,2021(Data jDiolah) 
Berdasarkan jtabel j7 jdiatas jbahwa jhasil joutput jspss jdiketahui jnilai jcronbach’s jalpha 
jnya jadalah jsebesar j0,891> j0,60 jsehingga jdisimpulkan jbahwa jpertanyaan jyang jtelah 
jdiberikan jkepada jresponden jyang jterdiri jdari j8 jpertanyaan jpada jvariable jkinerja jguru j(Y) 
jadalah jreliabel jatau jdapat jdikatakan jhandal. 
 
Uji jAsumsi jKlasik 
Uji jNormalitas 
 Uji jnormalitas jbermaksud jmendapatkan jdistribusi jdata jdalam jvariabel jyang jakan 
jdigunakan jdalam jpenelitian. jBerikut jhasil juji jnormalitas jdengan janalisis jgrafik jhistogram, 
jProbability-Plot jdan janalisis jstatistik jkolmogorov-smirnov. 
 
 
Gambar j1 jUji jNormalitas jHistogram 
Sumber j: jHasil jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
 Grafik jhistogram jpada jGambar j1 jmemperlihatkan jbahwa jgrafik jkurva jyang jsudah 
jcondong jsimetrus j(U) jdan jtidak jmelenceng jkekiri jmaupun jmelenceng jkekanan jsehingga 
jdapat jdinyatakan jbahwa jdata jtelah jberdistribusi jnormal. 
 
Gambar j2 jUji jNormalitas jP-Plot 
Sumber j: jHasil jPenelitian,2021 j(Data jDiolah) 
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 Grafik jnormalitas jP-Plot jdiatas, jdilihat jbahwa jdata jsudah jmenyebar jmengikuti jgaris 
jdiagonal. jPenyebarannya jhampir jsudah jseluruh jmendekati jgaris jdiagonal. jHal jini 
jmenunjukkan jbahwa jgrafik jP-Plot jsudah jberdistribusi jnormal. 
Tabel j8. Uji jNormalitas jKolmogorov-Smirnov 
 
         Sumber j: jHasil j jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
 Hasil juji jnormalitas jkolmogorov-smirnov jmenunjukkan jbahwa jnilai jsignifikan 
jsebesar j0,284 j> j0,05 jdengandemikian jbahwa jdata jtersebut jtelah jberdistribusi jnormal. 
Uji jMultikolinieritas 
 mengungkapkan juji jini jmemiliki jtujuan jdalam jmengukur japa jmodel jregresi jdidapati 
jadanya jkolerasi jdiantara jvariabel jbebas j(independen). 
 




Model Collinearity jStatistics 
Tolerance VIF 
1 
Komitmen ,220 4,542 
Kreativitas ,143 6,980 
WFH ,161 6,196 
a. jDependent jVariable: jKinerjaGuru 
        Sumber j: jHasil j jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
 Nilai jVIF jvariabel jbebas jkomitmen jsebesar j4,542, jkreativitas jsebesar j6,980 jdan jWFH 
jsebesar j6,196 jketiga jvariabel jtersebut jmemiliki jnilai jdibawah j10 jdan jnilai jtolerance jberada 
jdiatas j0,1 jyaitu jpada jvariabel jbebas jkomitmen jsebesar j0,220, jkreativitas jsebesar j0,143 jdan 
jWFH jsebesar j0,161. jSehingga jtidak jterjadi jgejala jmultikolinieritas. 
Uji jHeteroskedastisitas 
 
Gambar j3 jUji jHeteroskedastisitas 
Sumber j: jHasil jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
One-Sample jKolmogorov-Smirnov jTest 






Std. jDeviation 1,46932413 




Kolmogorov-Smirnov jZ ,987 
Asymp. jSig. j(2-tailed) ,284 
a. jTest jdistribution jis jNormal. 
b. jCalculated jfrom jdata. 
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 Berdasarkan jgarfik jscatterplot jtampak j jbintik-bintik jmemencar jdengan jpola jyang 
jsudah jteratur jbaik jdiatas jmaupun jdibawah j jangka j(0) jpada jsumbu jY jdan jtidak jbergerombol 
jdi jsatu jtempat, jmaka jdari jgrafik jdiatas jdapat jdisimpulkan jbahwa jtidak jterjadi 
jheteroskedastisitas. j 
 Uji jheteroskedastisitas jjuga jdapat jdilihat jdengan jmenggunakan juji jglejser jyang jjika 
jnilai jsignifikan jnya jdiatas j0,05 jmaka jtidak jterjadi jheteroskedastisitas. 




Model Unstandardized jCoefficients Standardized 
jCoefficients 
t Sig. 
B Std. jError Beta 
1 
(Constant) 2,767 ,497  5,563 ,000 
Komitmen -,014 ,036 -,074 -,379 ,705 
Kreativitas -,081 ,041 -,472 -1,959 ,053 
WFH ,038 ,041 ,209 ,921 ,359 
a. jDependent jVariable: jABRESID 
       Sumber j: jHasil jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
 Hasil juji jglejser jdi jTabel j10 jmenunjukkan jbahwa jvariabel jkomitmen jmemiliki jnilai 
jsignifikan jsebesar j0,705, jvariabel jkreativitas jsebesar j0,053 jdan jWFH jsebesar j0,359 j> j0,05. 
jSehingga jdapat jditarik jkesimpulan jbahwa jhasil juji jglejser jtidak jterjadi jheteroskedastisitas. 
 
Hasil jAnalisis jData j  
Model jPenelitian 
 Pengujian jhipotesis jmenggunakan janalisis jlinear jberganda. jModel jregresinya 
jadalah jsebagai jberikut j: 
 




Model Unstandardized jCoefficients Standardized 
jCoefficients 
t Sig. 
B Std. jError Beta 
1 
(Constant) 8,145 ,828  9,840 ,000 
Komitmen ,177 ,060 ,190 2,953 ,004 
Kreativitas ,201 ,069 ,233 2,916 ,004 
WFH ,508 ,068 ,562 7,464 ,000 
a. jDependent jVariable: jKinerjaGuru 
Sumber j: jHasil jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
Kinerja jGuru j= j8,145 j+ j0,177 jKomitmen j+ j0,201 jKreativitas j+ j0,508 jWFH 
 Makna jdari jpersamaan jregresi jlinear jberganda jdiatas jadalah j: 
1. Nilai jkonstanta jsebesar j8,145 jyang jmenunjukkan jvariabel jkomitmen, jkreativitas jdan 
jWFH jdianggap jnol j(0) jmaka jkinerja jguru jY jsebesar j8,145. 
2. Nilai jsatuan jregresi jkomitmen jsebesar j0,177 jmenyatakan jbahwa jsetiap jkenaikan 
jkomitmen j1% j, jmaka jkinerja jguru j(Y) jakan jmengalami jkenaikan jsebesar j0,177 jsatuan. 
3. Nilai jsatuan jregresi jkreativitas jsebesar j0,201 jmenyatakan jbahwa jsetiap jkenaikan 
jkreativitas j1% j, jmaka jkinerja jguru j(Y) jakan jmengalami jkenaikan jsebesar j0,201 jsatuan. 
4. Nilai jsatuan jregresi jWFH jsebesar j0,508 jmenyatakan jbahwa jsetiap jkenaikan jWFH j1% j, 
jmaka jkinerja jguru j(Y) jakan jmengalami jkenaikan jsebesar j0,508 jsatuan. 
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Koefisien jdeterminasi jAdjusted jR jSquare jbertujuan juntuk jmenghitung jsejauh jmana 
jkemampuan jmodel juntuk jmenjelaskan jvariabel jyang jbebas. 




Model R R jSquare Adjusted jR 
jSquare 




 ,904 ,901 1,490 
a. jPredictors: j(Constant), jWFH, jKomitmen, jKreativitas 
b. jDependent jVariable: jKinerjaGuru 
  Sumber j: j jHasil jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
Nilai jadjusted jr jsquare jini jadalah jsebesar j0,901 jatau jsebesar j90,1% j jyang jartinya 
jbahwa jkomitmen, jkreativitas jdan jWFH jhanya jmenjelaskan jvariasi jvariabel jkinerja jguru 
jsebesar j90,1% jdan jsisanya j9,9% jdipengaruhi joleh jvariabel jlain jdiluar jvariabel jpenelitian 
jini. 
Pengujian jHipotesis jSecara jSimultaj j(Uji jF) 
Uji jstatistik jF jumumnya jmemperlihatkan japakah jseluruh jvariabel jbebasa jyang 
jmasuk jke jdalam jmodel jmemiliki jpengaruh jsecara jsimultan jbagi jvariabel jterikat. 




Model Sum jof jSquares Df Mean jSquare F Sig. 
1 
Regression 2192,984 3 730,995 329,188 ,000
b
 
Residual 233,163 105 2,221   
Total 2426,147 108    
a. jDependent jVariable: jKinerjaGuru 
b. jPredictors: j(Constant), jWFH, jKomitmen, jKreativitas 
Sumber j: jHasil jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
Dalam juji jini jhasil jdari jFhitung jadalah jsebesar j329,188 jdan jFtabel jadalah jsebesar j2,69 
jyang jartinya jadalah jFhitung j> jFtabel jsebesar j329,188 j> j2,69 jdengan jtaraf jsignifikan j0,000 j< 
j0,05 jmaka jH0 jditolak jdan jHa jditerima jsehingga jdiambil jkesimpulan jbahwa jkomitmen, 
jkreativitas jdan jWFH jberpengaruh jdan jsignifikan jsecara jbersama-sama jterhadap jkinerja 
jguru jWr jSupratman j2. 
Pengujian jHipotesis jSecara jParsial j(Uji jt) 
 Pengujian jstatistik jt jpada jumunya jmembutikan jsejauh japa jpengaruh jsuatu jvariabel 
jpenjelas jatau jterikat jdengan jindividual juntuk jmenjelaskan jvariasi jvariabel jbebas. 




Model Unstandardized jCoefficients Standardized jCoefficients T Sig. 
B Std. jError Beta 
1 
(Constant) 8,145 ,828  9,840 ,000 
Komitmen ,177 ,060 ,190 2,953 ,004 
Kreativitas ,201 ,069 ,233 2,916 ,004 
WFH ,508 ,068 ,562 7,464 ,000 
a. jDependent jVariable: jKinerjaGuru 
 Sumber j: jHasil jPenelitian, j2021 j(Data jDiolah) 
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Dari jhasil juji jt jtabel jdi jatas jmenyatakan jbahwa j 
1. Variabel jkomitmen jmemiliki jnilai jthitung jsebesar j2,953 jdan jttabel jsebesar j1,65950 jyang 
jberarti jbahwa jthitung>ttabel jyaitu j2,953 j> j1,65950 jdengan jtaraf jsignifikan j0,004 j< j0,05 
jyang jberarti jH0 jditolak jdan jHa jditerima jartinya jadalah jkomitmen jberpengaruh jsecara 
jparsial jterhadap jkinerja jguru jWr jSupratman j2. 
2. Variabel jkreativitas jmemiliki jnilai jthitung jsebesar j2,916 jdan jttabel jsebesar j1,65950 jyang 
jberarti jbahwa jthitung>ttabel jyaitu j2,916 j> j1,65950 jdengan jtaraf jsignifikan j0,004 j< j0,05 
jyang jberarti jH0 jditolak jdan jHa jditerima jartinya jadalah jkreativitas jberpengaruh jsecara 
jparsial jterhadap jkinerja jguru jWr jSupratman j2. 
3. Variabel jWFH jmemiliki jnilai jthitung jsebesar j7,464 jdan jttabel jsebesar j1,65950 jyang jberarti 
jbahwa jthitung>ttabel jyaitu j7,464 j> j1,65950 jdengan jtaraf jsignifikan j0,000 j< j0,05 jyang 
jberarti jH0 jditolak jdan jHa jditerima jartinya jadalah jWFH jberpengaruh jpositif jdan 
jsignifikan jsecara jparsial jterhadap jkinerja jguru jWr jSupratman j2. 
Pembahasan 
Pengaruh jKomitmen jTerhadap jKinerja jGuru 
 Hasil jpengujian jhipotesis jsecara jparsial jdilihat jbahwa jnilai jthitung jsebesar j2,953 
jdengan jtaraf jsiginifikan jsebesar j0,004 j< j0,05. jNilia jthitung> jnilai jttabel jatau j2,953 
j>1,65950, jmaka jhipotesis jpertama jdapat jditerima jyaitu jkomitmen jberpengaruh jpositif jdan 
jsignifikan jsecara jparsial jterhdap jkinerja jkaryawan jWr jSupratman j2 jMedan. 
 Hasil jpenelitian jini jsejalan jdengan jpenelitian jyang jdilakukan joleh jGibson j(2017:214), 
jkomitmen jorganisasi jsebagai jtingkatan jdari jindividu jmendefenisikan jdri jdan jterlibat jdalam 
jorganisasi jyang jdiikuti jdan jtidak jada jkeinginan juntuk jmeningkatkannya. jUntuk jdapat 
jmenghasilkan jkinerja jyang jbaik jseorang jkaryawan jharus jmemiliki jkomitmen jyang jtinggi 
jpada jorganisasinya. 
 Kinerja jguru jmerupakan junjuk jkerja jyang jdilakukan joleh jguru jdalam jmelaksanakan 
jtugasnya jsebagai jpendidik. jKualitas jkinerja jguru jakan jsangat jmenentukan jpada jkualitas 
jhasil jpendidikan jkarena jguru jbanyak jbersentuhan jlangsung jdengan jpeserta jdidik jdalam 
jproses jpembelajaran jdi jlembaga jpendidikan. jAdanya jkomitmen jakan jmeningkatkan jkinerja 
jdan jmendorong jindividu jaktif jterlibat jdalam jberbagai jmasalah jpenting jdalam jorganisasi. 
jKeinginan juntuk jmengembangkan jkompetensi jpribadi jyang jdapat jmemberikan jkontribusi 
jberarti jbagi jorganisasi jakan jmuncul japabila jindividu jpunya jkomitmen jyang jkuat. jDengan 
jadanya jkomitmen jyang jkuat jpada jpribadi jguru, jmaka jkinerja jguru jakan jmeningkat jdan 
jsemakin jkuatnya jkeinginan jguru juntuk jtetap jberada jpada jsekolah. 
 
Pengaruh jKreativitas jTerhadap jKinerja jGuru 
 Hasil jpengujian jhipotesis jsecara jparsial jdilihat jbahwa jnilai jthitung jsebesar j2,916 
jdengan jtaraf jsiginifikan jsebesar j0,004 j< j0,05. jNilia jthitung> jnilai jttabel jatau j2,916 
j>1,65950, jmaka jhipotesis jkedua jdapat jditerima jyaitu jkomitmen jberpengaruh jpositif jdan 
jsignifikan jsecara jparsial jterhdap jkinerja jkaryawan jWr jSupratman j2 jMedan. 
 Hasil jpenelitian jini jsejalan jdengan jpenelitian jyang jdilakukan joleh jSabrin j(2011:62), 
jSemakin jtinggi jkretaivitas jpeserta jdidik, jmaka jsemakin jbesar jpula jpeluangnya juntuk 
jmencapai jtujuan jdari jpendidikan. jHasil jbelajar jyang jdiperoleh jsiswa jsangat jberkaitan jerat 
jdengan jkreativitas jyang jdimilikinya. 
 Kreativitas jguru jperlu jdikembangkan jagar jdiperoleh jkinerja jyang jlebih joptimal, 
jkarena jkreativitas jmerupakan jdimensi jkemampuan jmanusia jdalam jmengembangkan jilmu 
jpengetahuan jdan jteknologi, jserta jdimensi jyang jmemberi jciri jkeunggulan jbagi jpertumbuhan 
jdiri jindividu jyang jsehat, jproduktif, jdan jinovatif. jDengan jdemikian, jtemuan jini jmemberikan 
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jbukti jempirikbahwa jmakin jtinggi jkreativitasmakin jtinggi jpula jkinerja jguru jWR 
jSupratman. 
 
Pengaruh jWFH jTerhadap jKinerja jGuru 
 Hasil jpengujian jhipotesis jsecara jparsial jdilihat jbahwa jnilai jthitung jsebesar j7,464 
jdengan jtaraf jsiginifikan jsebesar j0,004 j< j0,05. jNilia jthitung> jnilai jttabel jatau j7,464 
j>1,65950, jmaka jhipotesis jketiga jdapat jditerima jyaitu jWFH jberpengaruh jpositif jdan 
jsignifikan jsecara jparsial jterhdap jkinerja jkaryawan jWr jSupratman j2 jMedan. 
 Hasil jpenelitian jini jsejalan jdengan jpenelitian jyang jdilakukan joleh j jArwen,dkk 
j(2020), jbahwa jdampak jbelajar jdirumah jjuga jdirasakan joleh jorang jtua jjuga jmemiliki jbeban 
jlebih jkarena jharus jmenjadi jguru jdirumah, jmengajar jmembuat jtugas jdan jselalu jmemantau. 
 Pelaksanaaan jWFH jdapat jmenghemat jpengeluaran jyaitu jmengurangi jbiaya 
jtransportasi jguru jdari jrumah jke jsekolahan jsehingga jmenghemat jbiaya, jdengan jWFH jpara 
jguru jjuga jakan jmemiliki jsedikit jwaktu jluang juntuk jmengerjakan jpekerjaan jlainnya jdi 
jrumah, jmereka jbisa jmelaksanakan jaktivitas jkeluarga jdan jpekerjaaan jsampingan jlainnya. 
jSedangkan jdampak jnegatif jdari jWFH jyaitu jmembuat jguru jmenjadi jjenuh jbekerja jdi jrumah 
jdengan jsuasana jkerja jyang jmonoton, jWFH jjuga jtelahmengurangi jinteraksi jguru jdengan 
jteman jguru jdan jpeserta jdidik jdan jlingkungan jsekolah, jWFH jjuga jmemungkinkan jakan 
jmenurunkan jkualitas jproses jbelajar jmengajar jkarena jtidak jadanya jinteraksi jlangsung 
jselama jpross jbelajar jmengajar jantara jguru jdengan jpeserta jdidik, jWFH jmembuat jguru jtidak 
jfokus jbekerja jkarena jadanya jinteraksi jdengan janggota jkeluarganya jsaat jbekerja. jPeneliti 
jmemberikan jbeberapa jsaran jyaitu jselama jWFH jpihak jterkait jmenyediakan jsarana 
jprasarana jseperti jkuota jinternet jdan jmateri jmateri jpembelajaran jonline. 
 
5. J SIMPULAN JDAN JSARAN 
Simpulan 
1. Hasil jpengujian jhipotesis jsecara jparsial jdilihat jbahwa jnilai jthitung jsebesar j2,953 jdengan 
jtaraf jsiginifikan jsebesar j0,004 j< j0,05. jNilia jthitung> jnilai jttabel jatau j2,953 j>1,65950, jmaka 
jhipotesis jpertama jdapat jditerima jyaitu jkomitmen jberpengaruh jpositif jdan jsignifikan 
jsecara jparsial jterhdap jkinerja jkaryawan jWR jSupratman jMedan. 
2. Hasil jpengujian jhipotesis jsecara jparsial jdilihat jbahwa jnilai jthitung jsebesar j2,916dengan 
jtaraf jsiginifikan jsebesar j0,004 j< j0,05. jNilia jthitung> jnilai jttabel jatau j2,916 j>1,65950, jmaka 
jhipotesis jkedua jdapat jditerima jyaitu jkreativitas jberpengaruh jpositif jdan jsignifikan 
jsecara jparsial jterhdap jkinerja jkaryawan jWR jSupratman jMedan. 
3. Hasil jpengujian jhipotesis jsecara jparsial jdilihat jbahwa jnilai jthitung jsebesar7,464 jdengan 
jtaraf jsiginifikan jsebesar j0,004 j< j0,05. jNilia jthitung> jnilai jttabel jatau j7,464 j>1,65950, jmaka 
jhipotesis jKetiga jdapat jditerima jyaitu jWFH jberpengaruh jpositif jdan jsignifikan jsecara 
jparsial jterhdap jkinerja jkaryawan jWR jSupratman jMedan. 
4. Hasil jpengujian jhipotesis jsecara jsimultan jdilihat jbahwa jnilai jFhitung jsebesar j329,188 
jdengan jtaraf jsiginifikan jsebesar j0,000 j< j0,05. jNilia jFhitung> jnilai jFtabel jatau j329,188 
j>2,69, jmaka jhipotesis jdapat jditerima jyaitu jkomitmen, jkreativitas jdan jWFH jberpengaruh 
jpositif jdan jsignifikan jsecara jSimultan jterhdap jkinerja jkaryawan jWR jSupratman jMedan. 
 
Saran 
Bagi jPeneliti jSelanjutnya, Disarankan juntuk jlebih jmemperbanyak jvariabel jlain jdiluar 
jdari jvariabel jyang jditeliti joleh jpeneliti jseperti, jmotivasi, jinovasi jdan jkompetensi. 
Bagi jYayasan jWR jSupratman jMedan Tetap jmenjaga jkomitmen jyang jtelah jdi 
jterapkan, jmeningkatkan jkreativitas jdalam jdiri jseorang jguru jdan jmeningkatkan jtingkat 
jpembalajaran jselama jmasa jpandemi jCovid j19 jini jagar jproses jbelajar jmengajar jakan jtetap 
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